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odgo varala ni jednoj ni drugoj strani jer su i Langobardi i Gepidi zacijelo slu-
tili da bi s obzirom na trenutačne okolnosti nakon bitke jedini pravi pobjed-
nik bilo Carstvo. Ipak, netrpeljivost između Langobarda i Gepida bila je toli-
ko snažna da su već sljedeće godine (u rano proljeće 550) iznova pograbili
oružje. Ni ovoga puta nije se dogodio sraz na bojnom polju jer su se vojske
povukle prestrašene za njih neobičnom prirodnom pojavom, nakon čega su
njihovi vladari utanačili dvogodišnje primirje.163 No, ovo je bio samo predah
tijekom kojega su i jedni i drugi nastojali ojačati svoje pozicije. Napokon je
u rano proljeće 551.164 izbio novi rat. Ponovno su i Langobardi i Gepidi zatra -
žili carsku vojnu pomoć. Dvor ju je obećao objema stranama, ali je napos-
ljetku odlučio podržati Langobarde, raskinuvši sporazum s Gepidima. Ipak,
veći dio upućenih istočnorimskih snaga nije se izravno umiješao u sukob.
Langobardi su pak prodrli na gepidsko područje i u velikoj bitki na tzv. Polju
bogova (Asfeld) u istočnom dijelu Druge Panonije (između Cibala i Sirmija)
teško porazili neprijatelja, iako sa znatnim obostranim žrtvama.165 Potom je
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CAPIZZI 1969: C. Capizzi, L’imperatore Anastasio I (491 - 518). Studio sulla sua
vita, la sua opera e la sua personalita, [Orientalia Christiana Analecta 184],
Roma 1969.
COMŞA 1971: M. Comşa, Directions et étapes de la pénétration des Slaves vers la
péninsule balkanique aux VIe - VIIe siècles (avec un regard spécial sur la terri-
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TAGLIAFERRI 1964: A. Tagliaferri (ur.), Problemi della civilta e dell’economia
langobarda, [Scriti in memoria di G. P. Bognetti], Milano 1964.
















































































VINSKI 1954a: Ein Spangenhelmfund aus dem östlichen Syrmien, Germania 32/3
(1954), 176-182
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